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The historical-cost position of foreign direct investment in the United States 
(FDIUS) accounts for the largest share of world FDI outward stock among all the 
economies, yet scholars have not made enough research into it because of the short 
history of US being the No. 1 FDI host country in the world. Based on the 
abundance of factual materials, this dissertation studies systematically the 
development of FDIUS in the contemporary era, analyzes the driving factors of this 
amazingly fast growth, presents the major investing countries and major invested 
industries, discusses the various effects of FDIUS on the host country’s economy, 
and proposes some advice for the promotion of China’s FDIUS. 
The dissertation includes 6 chapters. 
The first chapter reviews the development history and characteristics of FDIUS 
in the 20th century, with the emphasizing of the growth of direct investment position, 
the major investing countries, the major invested industries, the outlays by type of 
investment (US business acquired or established) and the type of capital inflows. 
The second chapter probes into the factors promoting the fast growth of FDIUS. 
The favorable investment environment and the increased import barriers constitute 
the obvious location advantage of the United States. The falling of exchange rate of 
US dollar and the flourishing of US securities market provide the profitable 
investment opportunities for foreign investors. The reinforcement of the investing 
countries and transnational corporations lays the stable foundation for their direct 
investment in the United States. 
The third chapter is a country specific analysis. Through the studying of the 
investment scales, the major invested industries and the characteristics of capital 
inflows, the author compares the FDIUS growth from such major investing countries 
as Canada, Japan, the United Kingdom, Netherlands, Germany, France and 
Switzerland. 













presents the foreign direct investment growth and the operation status of 
foreign-owned US affiliates in such major invested industries as petroleum, 
chemicals, machinery, wholesale, non-banking finance, insurance and real estate.  
The fifth chapter discusses the various effects FDIUS on the US economy, 
including investment supplement effect, technical spillover effect, effect of foreign 
trade and international balance of payment, employment effect and competition 
effect, followed by the overall assessment of the influence of FDIUS and its 
sustainability. 
The last chapter introduces briefly the development of China’s direct 
investment in the United States. After revealing the existing problems, the author 
proposes some possible countermeasures to speed up the growth of China’s direct 
investment in the United States. 
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① 本文涉及到的“当代”的概念，是指 20世纪 80年代初以来这段时期。 









































                                                        
① 直接投资余额（Direct Investment Position，也有学者译成“直接投资头寸”）是指直接投资者在其海外
附属机构中的权益值（Value of Equity）加上对附属机构的净应付贷款（Net Outstanding Loans）。美国商
务部经济分析局对直接投资余额使用三种估价方法： 历史成本法、重置成本法和市场价值法。历史成本
法（Historical Cost）是依据账面价值进行估价的方法，因此绝大多数的投资反映的是较早时期的价格水
平；重置成本法（Replacement Cost, 或 Current Cost）是指对海外附属机构的有形资产（厂房、设备、存
货等）按照市场价值重新购置进行估价的方法；市场价值法（Market Value）指所有者权益按照股票价格
指数的变动重新估价的方法。这三种方法从不同角度对直接投资额进行评估，评估结果差别较大。参见
Sylvia E. Bargas, “Direct Investment Positions for 1999, Country and Industry Detail”, Survey of Current 
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第一节 20世纪 80年代之前外国对美国直接投资的发展及其特点 
 










阶段。截至 1914 年，外国对美直接投资余额达到 12.9 亿美元，占同期世界直
                                                        
① 资料来源：Maria Borga and Daniel R. Yorgason, “Direct Investment Position for 2001: Country and Industry 
Detail”, Survey of Current Business, July 2002. 















- 6 -                             当代外国对美国直接投资研究 
接投资余额总量的 9.2%。① 欧洲各国和加拿大是主要的对美投资国，其中英国
的投资余额为 6 亿美元，占美国吸收外资余额总量的比重为 46.4%；德国为 3


















亿美元逐渐上升到 1938年的 264亿美元，又下降到 1945年的约 200亿美元。⑥
外国对美国直接投资的发展也处于低潮期，1940年投资余额为 29亿美元，1945
年降到 25亿美元。详见表 1-1。 
这一时期，外国对美国的直接投资占世界投资总额的比重先升后降，1914
年该比重为 18%，1935年上升到 25%，1940年下降到 21%，1945年又降至 15%。 
                                                        
① 资料来源：Peter Buckley and Brian R.Roberts, European Direct Investment in the USA before World War I, St. 
Martin's Press, New York, 1982, P14. 联合国跨国公司中心编，储银祥等译《1994世界投资报告：跨国公司、
就业与工作环境》，对外经济贸易大学出版社 1995年 10月版，第 174 ～175页。 
② 资料来源：Peter Buckley and Brian R.Roberts, European Direct Investment in the USA before World War I, St. 
Martin's Press, New York, 1982, P14. 
③ 资料来源：威廉·迪哥雷格里奥（William A. Degregorio），《美国总统全书》，纽约，1993年英文版，
第 95页。转引自宿景祥《美国经济中的外国投资》，时事出版社 1995年 1月版，第 2页。 
④ 资料来源：［美］诺曼·J·格里克曼、道格拉斯·P·伍德沃德著，刘谟英等译，王刚毅校译《新竞争者—
—外国投资者正在如何改变美国的经济》，中国经济出版社 1994年 9月版，第 27页。 
⑤ 资料来源：宿景祥著《美国经济中的外国投资》，时事出版社 1995年 1月版，第 12～13页。 
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表 1-1           两次世界大战期间外国对美国的投资情况       单位：亿美元 
年份 1914 1919 1924 1929 1935 1940 1945 
投资余额 13 9 10 14 16 29 25 




行限制，如 1939年 8月 30日，英国政府发布了《国防金融管制令》，禁止本国























                                                        
① 资料来源：宿景祥著《美国经济中的外国投资》，时事出版社 1995年 1月版，第 21～22页。 
② 资料来源：叶刚著《遍及全球的跨国公司》，复旦大学出版社 1989年 3月版，第 27页。 
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